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)꼀sLQJOH)뀀 EUDLQWUDQVSODQWVFHQDULRVLWVFULWLFVPXVWDFFHSWVLPLODUXQZHOFRPH
FRQVHTXHQFHVLQ)꼀dRXEOH)뀀 WUDQVSODQWV$QGZKDWHYHUWKRVHFULWLFVFDQVD\E\ZD\
RIGHIHQGLQJWKHLUYLHZDJDLQVWWKHGRXEOHWUDQVSODQWREMHFWLRQFDQEHXVHGWR
GHIHQGDQLPDOLVPDJDLQVWWKHRULJLQDOWUDQVSODQWREMHFWLRQ
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2OVRQ7KHUHLVDKXPDQDQLPDOVLWWLQJZKHUH\RXDUH,WKDV\RXUEUDLQ
DQGVKDUHV\RXUKLVWRU\IRUWKHPRVWSDUWDQ\ZD\,WEHKDYHVH[DFWO\DV\RXGRLQ
ERWKDFWXDODQGFRXQWHUIDFWXDOVLWXDWLRQV7KDWRXJKWWRPDNHLWFRQVFLRXVDQG
LQWHOOLJHQWMXVWDVLQWHOOLJHQWDV\RXDUH%XWLI\RXDUHQRWDQDQLPDOWKLVZRXOG
PDNH\RXRQHRIWZRFRQVFLRXVDQGLQWHOOLJHQWEHLQJVVLWWLQJWKHUHDQGUHDGLQJWKLV
0RUHJHQHUDOO\WKHUHZRXOGEHWZRFRQVFLRXVDQGLQWHOOLJHQWEHLQJVZKHUHYHUZH
WKRXJKWWKHUHZDVMXVWRQHWZRSHRSOHLIEHLQJFRQVFLRXVDQGLQWHOOLJHQWLQWKH
ZD\WKDW\RXDUHVXIILFHVIRUEHLQJDSHUVRQ2QO\RQHRIWKHPZRXOGSHUVLVWE\
YLUWXHRISV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\DQGZRXOGJRZLWKLWVWUDQVSODQWHGEUDLQ+RZ
FRXOG\RXHYHUNQRZZKLFKSHUVRQ\RXDUHWKHDQLPDOSHUVRQRUWKHQRQDQLPDO
SHUVRQ"$Q\UHDVRQ\RXPD\KDYHWRVXSSRVHWKDW\RXDUHWKHQRQDQLPDOORRNV
OLNHDUHDVRQIRUWKHDQLPDOWRWKLQNWKHVDPHDERXWLWVHOI7KDWLVVRPHWKLQJQRRQH
ZRXOGDFFHSW$QGLIIRUDOO\RXNQRZ\RXPD\EHDQDQLPDOWKHQIRUDOO\RXNQRZ
\RXPLJKWQRWEHWKHRQHZKRZRXOGJHW\RXUWUDQVSODQWHGEUDLQXQGHUPLQLQJWKH
)ULHQGVRIWKHWHPSRUDOSDUWVRQWRORJ\FDQDFFHSWWKHSULQFLSOHRUVRPHWKLQJ
FORVHWRLW/HZLV7KH\VD\WKDWLQ)꼀fLVVLRQ)뀀 FDVHV\RXUS HRSHUDWLYH
WHPSRUDOSDUWVDUHVKDUHGE\WZRSHRSOHZKRGLIIHULQWKHLUSRVWRSHUDWLYHWHPSRUDO
SDUWV7KHUHDUHWZRRI\RXDOODORQJDQGWKHVXUJHRQVVHSDUDWHWKHP
WUDQVSODQWREMHFWLRQ
2SSRQHQWVRIDQLPDOLVPKDYHWZRSRVVLEOHUHSOLHV2QHLVWRGHQ\WKDWDQ\
KXPDQDQLPDORUSUHVXPDEO\DQ\RWKHURUJDQLVPLVHYHUFRQVFLRXVDQG
LQWHOOLJHQWDQGWU\WRH[SODLQZK\7KLVZRXOGLPSO\WKDW\RXDUHWKHRQO\FRQVFLRXV
LQWHOOLJHQWEHLQJWKHUH7KHRWKHULVWRDFFHSWWKDWWKHUHDUHWZRFRQVFLRXV
LQWHOOLJHQWEHLQJVDQGWU\WRH[SODLQKRZ\RXFDQQHYHUWKHOHVVNQRZ\RX)?UHWKHRQH
WKDW)?VQRWDQRUJDQLVP(LWKHUUHSO\ZLOOQHHGWRLQFOXGHDQDFFRXQWRIZKDWVRUWRI
EHLQJVZHDUHLIQRWRUJDQLVPV&DOOWKLVWKH)꼀tKLQNLQJDQLPDOSUREOHP)뀀.,WPDNHV
WKHWUDQVSODQWREMHFWLRQORRNUDWKHULQVLJQLILFDQW
0DUN-RKQVWRQKDVSRLQWHGRXWWKDWWKHWUDQVSODQWVWRU\UDLVHVDQRWKHUSUREOHP
IRUDQLPDOLVPLQGHSHQGHQWRIWKHWUDQVSODQWREMHFWLRQ7KLQNRI\RXUEUDLQLQPLG
WUDQVSODQWUHPRYHGIURP\RXUKHDGEXWNHSWDOLYH,WKDVWREHFRPSRVHGRIOLYLQJ
WLVVXHHOVHWKHWUDQVSODQWZLOOIDLO
6XSSRVHLW)?VSRVVLEOHIRUWKHEUDLQLQWKLVFRQGLWLRQWRVXSSRUWWKRXJKWDQG
FRQVFLRXVQHVVRIWKHVRUW\RXKDGEHIRUHWKHRSHUDWLRQ7KLVDVVXPSWLRQLVZLGHO\
WDNHQIRUJUDQWHGLWLVWKHEDVLVIRUDOO)꼀bUDLQLQDYDW)뀀 WKRXJKWH[SHULPHQWV,Q
UHDOLW\WKHUHLVQRWKLQJREYLRXVDERXWLW,WFHUWDLQO\GRHVQ)?WIROORZIURPWKH
DVVXPSWLRQWKDWWKHWKHEUDLQFDUULHVSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\LQWKDWWKHSHUVRQ
ZKRZKRKDGLWDWWKHHQGRIWKHRSHUDWLRQZRXOGEHSV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXV
ZLWKWKHGRQRU6RPHRQHRXJKWWRRIIHUDQDUJXPHQWIRUWKLVFODLP%XW,ZLOO
FRQFHGHLWIRUWKHVDNHRIDUJXPHQWDQGVHHZKDWIROORZV
,IWKHGHWDFKHGEUDLQVXSSRUWVWKRXJKWDQGFRQVFLRXVQHVVWKHUHKDVWREHD
EHLQJZKRVHWKRXJKWDQGFRQVFLRXVQHVVLWLV2WKHUZLVHZHRXJKWWRZRQGHU
ZKHWKHUWKHUHDUHDQ\SHRSOHDWDOOXQGHUPLQLQJERWKDQLPDOLVPDQGLWVULYDOV
7KLVEHLQJZRXOGVHHPWREH\RXUEUDLQLWVHOIRUSHUKDSVDVSDWLDORUWHPSRUDOSDUW
RILW2ULWPLJKWEHVRPHWKLQJWKDW\RXUEUDLQRUDSDUWRILW)꼀cRQVWLWXWHV)뀀.,ZLOO
UHWXUQWRFRQVWLWXWLRQODWHU%HFDXVHWKLVWKLQJZHDUHVXSSRVLQJZRXOGEH
SV\FKRORJLFDOO\PRUHRUOHVVOLNH\RXWKDWVKRXOGPDNHLWDSHUVRQDUDGLFDOO\
PDLPHGSHUVRQZHPLJKWVD\-RKQVWRQFDOOVLWDUHPQDQWSHUVRQ5RXJKO\
VRPHRQHLVDUHPQDQWSHUVRQDWDWLPHMXVWLIVKHLVDZKROO\RUJDQLFSHUVRQEXWQRW
DQRUJDQLVPRUDWKLQJFRQVWLWXWHGE\DQRUJDQLVPWKHQDQGWKLVFRQGLWLRQUHVXOWV
IURPFXWWLQJDZD\DSRUWLRQRIDQRUPDOKXPDQSHUVRQ
7KLVORRNVOLNHWURXEOHIRUDQLPDOLVP$QLPDOLVPVHHPVWRLPSO\WKDWWKH
UHPQDQWSHUVRQZRXOGQRWEH\RX\RXZRXOGEHWKHEUDLQOHVVYHJHWDEOHOHIW
EHKLQG7KHSUREOHPLVQRWWKDWWKHUHPQDQWSHUVRQVHHPVWREH\RX7KDWZRXOG
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FRQVLVWLQ2XUXVXDOMXGJPHQWVDERXWZKDWKDSSHQVWRDQRUJDQLVPZKHQSDUWV
DUHFXWDZD\ZRXOGEHVHULRXVO\XQUHOLDEOH7KLQNDERXWKRZPDQ\KXPDQDQLPDOV
WKHUHDUHLQWKHWUDQVSODQWVWRU\(YHU\RQHWDNHVWKHUHWREHWZRWKHGRQRUDQGWKH
UHFLSLHQWRIWKHWUDQVSODQWHGRUJDQ%XWDFFRUGLQJWRDFFLGHQWDOLVPWKHUHDUHIRXU
2QHDQLPDO\RXVWDUWVRXWIXOOVL]HGLVWKHQSDUHGGRZQWRDEUDLQDQGODWHU
DFTXLUHVP\QRQFHUHEUDOSDUWVWKHUHE\UHJDLQLQJLWVSUHYLRXVVL]H7KHHPSW\
KHDGHGDQLPDOOHIWEHKLQGZKHQ\RXUEUDLQLVUHPRYHGLVDVHFRQGRUJDQLVP,DP
DWKLUG5HPRYLQJP\EUDLQWRPDNHZD\IRU\RXUVUHGXFHVPHWRDQDNHGEUDLQ
OHDYLQJEHKLQGDIRXUWKDQLPDOZKLFKWKHQFHDVHVWREHDQRUJDQLVPRUSHUKDSV
WRH[LVWDWDOOZKHQ\RXUEUDLQJRHVLQWRLWVKHDG
7KLVZRXOGDOVRLQWURGXFHDQHZWURXEOHMXVWDVSUHVVLQJDVWKHUHPQDQWSHUVRQ
SUREOHP7KHHPSW\KHDGHGYHJHWDEOHOHIWEHKLQGZKHQ\RXUEUDLQLVUHPRYHG
FRXOGEHDQRUJDQLVP:KHUHFRXOGLWKDYHFRPHIURP",ILWH[LVWHGEHIRUHWKH
RSHUDWLRQWKHQHLWKHULWZDVDVHFRQGRUJDQLVPVKDULQJ\RXUVNLQRUHOVHUHPRYLQJ
\RXUEUDLQPDGHLWLQWRDQRUJDQLVP1HLWKHURSWLRQKDVDQ\SODXVLELOLW\7KH
DOWHUQDWLYHLVWKDWWKHRSHUDWLRQEURXJKWLWLQWREHLQJ%XWFDQ\RXUHDOO\FUHDWHDQ
RUJDQLVPPHUHO\E\FXWWLQJDZD\ZKDWZRXOGRWKHUZLVHKDYHEHHQRQHRILWV
RUJDQV"2UVXSSRVHWKHVXUJHRQVSXW\RXUEUDLQEDFNLQWR\RXUKHDG$FFRUGLQJ
WRDFFLGHQWDOLVP\RXWKHQFHDVHWREHDQDNHGEUDLQDQGEHFRPHDIXOOVL]HG
KXPDQDQLPDORQFHPRUH%XWZKDWKDSSHQVWRWKHHPSW\KHDGHGRUJDQLVPLQWR
ZKLFK\RXUEUDLQLVLPSODQWHG"7KHUHLPSODQWDWLRQFRXOGKDUGO\EULQJLWDERXWWKDW
WKHUHDUHWZRKXPDQDQLPDOVZLWKLQWKHVDPHVNLQ,WORRNVDVLIWKHHPSW\KHDGHG
RUJDQLVPPXVWFHDVHWRH[LVW%XWKRZFRXOG\RXGHVWUR\DQRUJDQLVPPHUHO\E\
VXSSO\LQJLWZLWKWKHRUJDQLWZDVPLVVLQJ",IZHKDYHWRVD\DOOWKDWZHPLJKWDV
ZHOOUHMHFWWKHRULJLQDOFUHDWLRQDQGGHVWUXFWLRQSULQFLSOHV
+HUHLVDQRWKHUYLHZRQZKLFKWKHUHPQDQWSHUVRQZRXOGEH\RX6XSSRVHWKDW
UHPRYLQJ\RXUEUDLQQHLWKHUPDNHVWKHDQLPDOLQWRDEUDLQOHVVYHJHWDEOHQRU
UHGXFHVLWWRDQDNHGEUDLQEXWUDWKHUFKDQJHVLWIURPDFRQQHFWHGREMHFWWRD
GLVFRQQHFWHGRU)꼀sFDWWHUHG)뀀 RQH7KHRUJDQLVPFRPHVWREHFRPSRVHGRIWZR
GHWDFKHGSDUWVWKHEUDLQOHVVYHJHWDEOHDQGWKHQDNHGEUDLQ,WPD\WKHUHE\FHDVH
WREHDQRUJDQLVPPDNLQJWKLVSURSRVDODYDULDQWRIDFFLGHQWDOLVP7KHWKRXJKWV
UHDOL]HGLQWKHEUDLQZRXOGWKHQEHWKHWKRXJKWVRIWKDWVFDWWHUHGREMHFW6RWKH
UHPQDQWSHUVRQLVQRWWKHEUDLQRUDQ\WKLQJWKHVL]HRIDEUDLQQRVXFKEHLQJLV
HYHUDSHUVRQEXWDWKLQJFRPSRVHGRIWKHQDNHGEUDLQDQGWKHEUDLQOHVV
YHJHWDEOH,I\RXUEUDLQLVODWHUWUDQVSODQWHGLQWRP\KHDGLWWKHQFHDVHVWREHD
SDUWRIWKHUHPQDQWSHUVRQ\RXDQGEHFRPHVDSDUWRIPHDQRWKHURUJDQLVPDQG
WKHWKRXJKWVUHDOL]HGLQLWEHFRPHP\WKRXJKWV<RXWKHQEHFRPHDEUDLQOHVV
YHJHWDEOH1RUHPQDQWSHUVRQLVFUHDWHGRUGHVWUR\HGLQWKHFRXUVHRIWKH
RSHUDWLRQDQGWKHUHZRXOGEHRQO\WZRSHRSOHLQWKHVWRU\\RXDQG,MXVWDVWKHUH
DSSHDUWREH&DOOWKLV)꼀sFDWWHUHGDQLPDOLVP)뀀.
,WLVDQRWKHUIULHQGOHVVYLHZ/LNHDFFLGHQWDOLVPLWWKUHDWHQVWRLPSO\WKDWWKHUH
DUHIRXUKXPDQRUJDQLVPVLQWKHWUDQVSODQWVWRU\7ZR\RXDQG,EHFRPH
VFDWWHUHGZKHQWKHLUEUDLQVDUHUHPRYHGDQGPD\FHDVHWKHUHE\WREHRUJDQLVPV
$QGWKHWZREUDLQOHVVYHJHWDEOHVWKDWWKLVUHPRYDOOHDYHVEHKLQGPD\DOVREH
RUJDQLVPV7KDWDJDLQLVWZRWRRPDQ\$OVROLNHDFFLGHQWDOLVPLWLPSOLHVWKDW
UHPRYLQJ\RXUEUDLQFRXOGFUHDWHDQHZRUJDQLVPWKHEUDLQOHVVYHJHWDEOHDQG
WKDWSXWWLQJ\RXUEUDLQEDFNLQ\RXUKHDGZRXOGGHVWUR\WKDWRUJDQLVPYLRODWLQJ
DQDORJXHVRIWKHFUHDWLRQDQGGHVWUXFWLRQSULQFLSOHV
1RUZRXOGLWVROYHWKHUHPQDQWSHUVRQSUREOHPLQLWVIXOOJHQHUDOLW\6XSSRVH
\RXUEUDLQLVUHPRYHGDQGWKDWWKLVPDNHV\RXDVFDWWHUHGREMHFWFRPSRVHGRID
GHWDFKHGEUDLQDQGDEUDLQOHVVYHJHWDEOH1RZOHWDQHZEUDLQEHLPSODQWHGLQWR
\RXUKHDG7KHQHZEUDLQEHFRPHVDSDUWRIWKHREMHFWWKDWZDVSUHYLRXVO\D
EUDLQOHVVYHJHWDEOHDQGLVQRZGHILQLWHO\DQRUJDQLVP7KLVPDNHVWKHQHZEUDLQD
SDUWRI\RX7KHRUJDQLVPRIZKLFKLWLVDSDUWLVHLWKHU\RXRUDSDUWRI\RXDQGD
$JDLQWKHSURSRVDOZRXOGQHHGWRDYRLGWKHSUREOHPUDLVHGLQQRWH
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SDUWRISDUWRIVRPHWKLQJLVLWVHOIDSDUWRILW%XWZKDWDERXW\RXURULJLQDOEUDLQ"
:RXOGLWVWLOOEHDSDUWRI\RX":RXOG\RXKDYHWZREUDLQVDWRQFH",IVR\RXFRXOG
KDYHDQ\QXPEHUWKHQHZEUDLQFRXOGLWVHOIEHSXWLQWRWKHYDWDQGUHSODFHGZLWKD
WKLUGDQGVRRQ1RRQHZRXOGZDQWWRVD\WKDW7KHDOWHUQDWLYHLVWKDW\RXU
RULJLQDOEUDLQZRXOGFHDVHWREHDSDUWRI\RXZKHQDQHZRQHLVSXWLQWR\RXU
KHDG1HYHUPLQGZK\%XWLQWKDWFDVH\RXURULJLQDOEUDLQZRXOGFRPHWREHRU
FRQVWLWXWHDUHPQDQWSHUVRQRWKHUWKDQ\RXUDLVLQJWKHRULJLQDOSUREOHPRQFH
PRUH
$WKLUGYLHZRQZKLFKWKHUHPQDQWSHUVRQZRXOGEH\RXLVFRQVLVWHQWZLWKWKHUH
EHLQJMXVWWZRRUJDQLVPVLQWKHWUDQVSODQWVWRU\:KHQ\RXUEUDLQLVUHPRYHGLWLV
QRORQJHUDSDUWRI\RX<RXVWD\EHKLQGZLWKDQHPSW\KHDG,IWKDWRUJDQZHUH
ODWHUSXWLQWRP\KHDGLWZRXOGEHFRPHDSDUWRIPHMXVWDVDQLPDOLVPOHDGVXVWR
H[SHFW%XWWKHUHPQDQWSHUVRQWKHVXEMHFWRIWKHWKRXJKWVUHDOL]HGLQWKHQDNHG
EUDLQLVQRWWKDWEUDLQLWVHOIEXW\RXWKHQRZEUDLQOHVVRUJDQLVP$OWKRXJKWKH
EUDLQLVQRORQJHUDSDUWRI\RX\RXVWLOOXVHLWWRWKLQN7KHWKRXJKWVUHDOL]HGLQLW
DUHQRWLWVRZQEUDLQVGRQ)?WKLQNEXW\RXUV<RXWKLQN)꼀rHPRWHO\)뀀,LQ WKDW\RXU
WKRXJKWSURFHVVHVJRRQHQWLUHO\RXWVLGH\RXUERXQGDULHV7KXVWKLQNLQJDQG
FRQVFLRXVQHVVFDQEHH[WULQVLFSURSHUWLHV&DOOWKLVWKHUHPRWHWKRXJKW
K\SRWKHVLV,WKDVDUHDODGYRFDWH5RU\0DGGHQSURSRVHVLWWRGHIHQG
DQLPDOLVPDJDLQVWWKHWUDQVSODQWREMHFWLRQ
:KDWPDNHVWKHEUDLQOHVVYHJHWDEOHWKHWKLQNHURIWKHWKRXJKWVJRLQJRQLQZKDW
ZDVRQFHLWVEUDLQ"0DGGHQ)?VLGHDLVWKDWWKHUHIHUHQFHRIWKRXJKWVDQGXWWHUDQFHV
LVZKDWHYHUWKHEHVW'DYLGVRQLDQLQWHUSUHWDWLRQDVVLJQVWRWKHPWKDWLVWKHEHVW
ZD\RIDVVLJQLQJWKHPFRQWHQW$QGRQHRIWKHGHVLGHUDWDRIVXFKDQLQWHUSUHWDWLRQ
LVWRPD[LPL]HNQRZOHGJH,IZHWRRNWKHDXWRELRJUDSKLFDOEHOLHIVUHDOL]HGLQWKH
QDNHGEUDLQWRUHIHUWRWKHEUDLQLWVHOIZHVKRXOGKDYHWRFRQFOXGHWKDWPRVWRIWKHP
DUHIDOVHDQGVRQRWNQRZOHGJHVLQFHPRVWRIWKHWKLQJV\RXEHOLHYHDERXW\RXUVHOI
DUHQRWWUXHRI\RXUEUDLQ7KHUHPQDQWSHUVRQPLJKWKDYHEHOLHIVVKHZRXOG
H[SUHVVOLNHWKLV,ZDVERUQLQ1HWKHU&UR]]OHGHQH,DWWHQGHG6W%UXWXV)?V3ULPDU\
6FKRRO,DPWDOOHQRXJKWRUHDFKWKHOLJKWIL[WXUHZLWKRXWDODGGHU$QGDOWKRXJK
WKHVHWKLQJVPD\EHWUXHRI\RXWKH\FDQQRWEHWUXHRI\RXUEUDLQDEUDLQFDQQRW
EHERUQRUJRWRVFKRRORUEHWDOOHQRXJKWRUHDFKOLJKWIL[WXUHV6RLIZHDUHWR
LQWHUSUHWWKHVHEHOLHIVLQDZD\WKDWZRXOGPDNHWKHPWUXHZHPXVWWDNHWKHPWR
UHIHUWR\RXDQGQRWWRWKHGHWDFKHGEUDLQ
6RPHRIWKHDXWRELRJUDSKLFDOEHOLHIV\RXDFTXLUHZKLOH\RXUEUDLQLVGHWDFKHG
PD\EHWUXHLIWKH\UHIHUWRWKHEUDLQDQGQRWLIWKH\UHIHU\RXWKHRUJDQLVP
6XSSRVH\RXUEUDLQLVNHSWIRUVRPHWLPHLQRQHRIWKRVHQXWULHQWYDWVWKDW
SKLORVRSKHUVOLNHWRLPDJLQHDQGWKDWLWVNHHSHUVHQDEOHWKHUHPQDQWSHUVRQWR
)꼀sHH)뀀 E\DWWDFKLQJWKHEUDLQWRDFDPHUDPRXQWHGRQWKHHGJHRIWKHYDW7KLVPD\
JLYHWKDWSHUVRQDEHOLHIVKHZRXOGH[SUHVVE\VD\LQJ)꼀IDPLQDURRPZLWKDYDWLQ
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LW)뀀 ,IWKLVEHOLHIUHIHUUHGWR\RXWKHEUDLQOHVVYHJHWDEOHO\LQJLQDQRWKHUURRP
ZLWKRXWDYDWLWZRXOGEHIDOVHZKHUHDVLILWUHIHUUHGWRWKHEUDLQLWZRXOGEHWUXH
6WLOOIDUPRUHRIWKHUHPQDQWSHUVRQ)?VDXWRELRJUDSKLFDOEHOLHIVZLOOFRXQWDV
NQRZOHGJHLIWKH\UHIHUWRWKHRUJDQLVPWKDQLIWKH\UHIHUWRWKHEUDLQ
1RZLIWKHUHZHUHDWKLQNLQJEHLQJWKDWVKDUHGLWVPDWWHUZLWKWKHRUJDQLVPXQWLO
LWVEUDLQLVUHPRYHGDQGZLWKWKHEUDLQWKHUHDIWHUZHPLJKWEHDEOHWRJLYHDQHYHQ
EHWWHULQWHUSUHWDWLRQE\DVVLJQLQJLWDVWKHUHIHUHQFHRIWKHUHPQDQWSHUVRQ)?V
DXWRELRJUDSKLFDOEHOLHIV2QWKDWLQWHUSUHWDWLRQVXFKEHOLHIVDFTXLUHGERWKEHIRUH
DQGDIWHU\RXUEUDLQLVUHPRYHGPD\FRPHRXWWUXH%XWDVZHVDZLQiWKH
WUDQVSODQWVWRU\SURYLGHVQRUHDVRQWRVXSSRVHWKDWWKHUHLVDQ\VXFKEHLQJDQGQR
DQLPDOLVWZRXOGDFFHSWLW
6XSSRVHWKHQWKDWWKHUHPQDQWSHUVRQ)?VDXWRELRJUDSKLFDOWKRXJKWVZRXOGUHIHU
WR\RXWKHEUDLQOHVVDQLPDO0DGGHQLQIHUVIURPWKLVWKDWWKH\ZRXOGEH\RXU
WKRXJKWV,QWKDWFDVH\RXWKHDQLPDOZRXOGEHWKHUHPQDQWSHUVRQVROYLQJWKH
SUREOHP
7KHUHPRWHWKRXJKWK\SRWKHVLVUDLVHVPDQ\TXHVWLRQV%XWHYHQLILW)?VWUXHLW
FDQQRWVROYHWKHUHPQDQWSHUVRQSUREOHP$V0DGGHQFRQFHGHVKLVSURSRVDO
LPSOLHVWKDWLI\RXUEUDLQLVNHSWDOLYHLQWKHYDWIRUORQJHQRXJKDQGFRPHVWR
VXSSRUWHQRXJKQHZDXWRELRJUDSKLFDOEHOLHIVWUXHRILWEXWQRWRI\RXWKH
RUJDQLVPWKHLUUHIHUHQFHZLOOHYHQWXDOO\VKLIWIURP\RXWRWKHEUDLQ$WWKDWSRLQW
WKHEUDLQZLOOEHFRPHWKHWKLQNHURIWKRVHWKRXJKWVDQGDUHPQDQWSHUVRQGLVWLQFW
IURP\RXUHLQVWDWLQJWKHRULJLQDOSUREOHP
2XUTXHVWLRQLVZKDWDQLPDOLVWVFDQVD\DERXWWKHUHPQDQWSHUVRQZKRZRXOG
UHVXOWIURPUHPRYLQJ\RXUEUDLQIURP\RXUKHDG6RIDU,KDYHFRQVLGHUHGYLHZVRQ
ZKLFKWKHUHPQDQWSHUVRQZRXOGEH\RX$QRWKHUWKRXJKWLVWKDWVKHZRXOGEH\RXU
EUDLQWKDWLVWKHWKLQJWKDWLVQRZLQIDFW\RXUEUDLQ1RWVRPHWKLQJFRQVWLWXWHGE\
\RXUEUDLQEXWWKHEUDLQLWVHOI,QWKDWFDVHDJDLQWKHRSHUDWLRQZRXOGQRWEULQJD
SHUVRQLQWREHLQJRUGHVWUR\RQHPDNLQJDQLPDOLVPFRPSDWLEOHZLWKWKHFUHDWLRQ
DQGGHVWUXFWLRQSULQFLSOHV&DOOWKLVUHPQDQWFHUHEUDOLVP
2IFRXUVH\RXUEUDLQLVQRWDSHUVRQQRZQRWDFFRUGLQJWRDQLPDOLVPDQ\ZD\
2WKHUZLVHWKHUHZRXOGEHWZRSHRSOHVLWWLQJWKHUHDQGUHDGLQJWKLV\RXWKH
RUJDQLVPDQG\RXUEUDLQ0RUHJHQHUDOO\WKHUHZRXOGEHWZRSHRSOHZKHUHYHUZH
2QHVXFKTXHVWLRQLVZK\ILUVWSHUVRQWKRXJKWVPXVWDOZD\VUHIHUWRWKHEHLQJ
ZKRVHWKRXJKWVWKH\DUHWKHRQHWKLQNLQJWKHP0RVWWHPSRUDOSDUWVWKHRULVWVVD\
WKDWZKHQ\RXUFXUUHQWVWDJHWKLQNV)?,IHOORIIWKHURRI)?LWUHIHUVQRWWRLWVHOIWKHVWDJH
GLGQ)?WHYHQH[LVWZKHQWKHIDOOWRRNSODFHEXWWRWKHWHPSRUDOO\H[WHQGHGSHUVRQRI
ZKLFKLWLVDSDUW,GLVFXVVWKLVVRUWRIYLHZLQ2OVRQ,IILUVW
SHUVRQWKRXJKWVQHHGQRWUHIHUWRWKHLUWKLQNHUVWKHQWKHUHPQDQWSHUVRQFRXOGEH
WKHEUDLQDVVKHDSSHDUVWREHHYHQLI0DGGHQLVULJKWWRVD\WKDWWKHILUVWSHUVRQ
WKRXJKWVVKHKDVZKLOHLQWKHYDWZRXOGUHIHUWRWKHEUDLQOHVVRUJDQLVP
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WKRXJKWWKHUHZDVMXVWRQH7UDQVSODQWLQJ\RXUEUDLQZRXOGWUDQVIHUWKH)꼀bUDLQ
SHUVRQ)뀀 WRDQHZRUJDQLVPDQGOHDYHWKH)꼀aQLPDOSHUVRQ)뀀 EHKLQGZLWKDQHPSW\
KHDGHYHQLIVKHZRXOGQRORQJHUFRXQWDVDSHUVRQLQWKDWFRQGLWLRQOHDYLQJ\RX
WRZRQGHUZKHWKHU\RX\RXUVHOIDUHWKHEUDLQSHUVRQZKRZRXOGJRZLWKWKH
WUDQVSODQWHGEUDLQRUWKHDQLPDOSHUVRQZKRZRXOGQRWDQGKRZ\RXFRXOGHYHU
NQRZ7RDYRLGWKHVHWURXEOHVWKHSURSRVDOKDVWREHWKDWUHPRYLQJ\RXUEUDLQ
IURP\RXUKHDGZRXOGFKDQJHLWIURPDQRQSHUVRQLQWRDSHUVRQ$QGEHFDXVH
WKHUHZRXOGQRWEHWZRSHRSOHZLWKLQP\VNLQDIWHUWKHWUDQVSODQWSXWWLQJLWLQWRP\
KHDGZRXOGPDNHLWDQRQSHUVRQRQFHPRUH
6RUHPQDQWFHUHEUDOLVPUHSODFHVWKHFODLPWKDWFXWWLQJDZD\VXVWDLQLQJWLVVXHV
FDQEULQJDSHUVRQLQWRH[LVWHQFHZLWKWKHFODLPWKDWLWFDQPDNHDQRQSHUVRQLQWRD
SHUVRQ$QGUHVWRULQJWKRVHWLVVXHVZRXOGQRWGHVWUR\DSHUVRQEXWPHUHO\PDNH
KHUDQRQSHUVRQ%XWWKDW)?VKDUGO\DQ\HDVLHUWREHOLHYH:KDW)?VPRUHWKH
SURSRVDOLPSOLHVWKDWWKHUHDUHIRXUSHRSOHLQWKHWUDQVSODQWVWRU\\RXPHDQGRXU
WZRGHWDFKHGEUDLQV\HWWKHUHDSSHDUWREHMXVWWZR
,WDOVRUDLVHVDQXUJHQWTXHVWLRQ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